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Projek Kajian ini dilaksanakan secara kajian kes di Amanah Saham Kedah Berhad
(ASKB) dengan tujuan untuk menambahkan dan mengembangkan lagi  pengetahuan
tentang  amalan  pengurusan portfolio pelaburan amanah saham berteraskan syariah di
Malaysia. Matlamat kajian ini adalah untuk meneroka amalan analisis  pemilihan dan
proses pelaksanaan portfolio pelaburan berteraskan syariah di ASKB. Kajian ini juga
meneroka strategi-strategi pelaburan yang diamalkan oleh ASKB dalam perspektif
pasaran yang berbeza iaitu pasaran meningkat , tidak menentu dan semasa. Sepanjang
kajian ini , data-data diperolehi melalui temuduga , analisis  dokumen dan pemerhatian
dan penglibatan  langsdung  dalam mesyuarat agung luar biasa pemegang-pemegang unit
yang telah diadakan dalam tempoh kajian ini . Hasil daripada kajian ini telah
dibincangkan berdasarkan kepada matlamat  kajian iaitu analisis, proses dan strategi
portfolio pelaburan seperti dalam tiga bab analisis. Pertama, analisis  yang dilakukan
dalam membuat pemilihan portfolio pelaburan adalah analisis  fundamental dan teknikal.
Analisis  fundamental dilakukan untuk mengenalpasti dan menentukan sekuriti atau aset
pelaburan yang kukuh dan berpotensi untuk memberikan pulangan yang berpatutan.
Analisis  fundamental yang dilakukan adalah meliputi analisis  ekonomi, industri dan
syarikat. Manakala analisis  teknikal dilakukan untuk menentukan masa yang sesuai untuk
melakukan  urusniaga pembelian, penjualan atau pelupusan sesuatu portfolio pelaburan.
Bagaitnanapun, kesemua analisis  ini hanya dilakukan ke atas  sekuriti dan aset pelaburan
yang diluluskan oleh Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Sekuriti dan Jawatankuasa
Penyeliaan Syariah ASKB. Keduanya proses pelaksanaan pelaburan berteraskan syariah
yang diamalkan adalah meliputi  mekanisme pembersihan sekuriti daripada aktiviti
perniagaan yang dilarang oleh Islam, pemantauan ke atas aktiviti syarikat dan tindakan
yang akan diambil jika berlaku perubahan status halal dalam portfolio pelaburan ASK.
Ketiganya, strategi portfolio pelaburan yang diamalkan dalam situasi pasaran meningkat
ialah meningkatkan portfolio pelaburan dalam pasaran saham dan mengurangkan
portfolio pelaburan dalam pasaran wang dan sebaliknya jika pasaran saham tidak
menentu ,portfolio  pelaburan dalam pasaran  wang akan ditingkatkan dan portfolio
pelaburan dalam pasaran saham dikurangkan untuk mengurangkan risiko kerugian. Di
samping  itu, strategi pelbagaian dalam aset  pelaburan dan strategi mengikut kitaran
sektor ekonomi juga adalah merupakan strategi pelaburan yang utama diamalkan untuk
meningkatkan pulangan dan mengurangkan risiko kerugian ke atas portfolio  pelaburan.
Secara  umumnya,  strategi yang diamalkan tidak banyak berbeza dengan strategi yang
diamalkan  oleh pengurusan pelaburan konvensional seperti yang dibincangkan dalam
ulasan karya. Apa  yang berbeza hanyalah portfolio pelaburan ASK adalah tertakluk
kepada sekuriti dan aset  pelaburan yang diluluskan oleh Majlis Penasihat Syariah
Suruhanjaya Sekuriti dan Jawatankuasa Penyeliaan Syariah ASKB.
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ABSTRACT
This project paper was carried out at Amanah Saham Kedah Berhad (ASKB). The
approach taken by the research is a case study method. The research intends to increase
and enhance knowledge about syariah investment portfolio management by the Islamic
unit trust fund managers in Malaysia. The main objective of the research is to explore the
selection analysis and the process of syariah investment portfolio management that was
undertaken by ASKB. This research also explored the investment strategies applied by
ASKB at different market perspectives such as bullish, bearish and current condition. The
data was collected from interviews, documents analysis and observation and direct
involvement at extraordinary unit holders meetings. The finding of the research was
discussed in three chapters based on the objective of this research that is to study the
ASKB analysis, process and investment portfolio strategies. Firstly, the study found that
the selection analysis carried out was fundamental analysis and technical analysis. The
fundamental analysis is used to define and ensure the right and profitable securities or
asset with potential to contribute to reasonable return. The fundamental analysis
considered economic, industrial and companies analysis. The technical analysis is used to
determine good timing of transactions such as selling, buying or holding the portfolio of
investment. However, these analysis were only done for the security which is already
approved by Securities Commission Syariah Advisory Council and ASKB Syariah
Supervisory Committee. Secondly, the process of syariah investment scheme includes the
cleansing mechanism of investments from none halal business activities, monitoring of
company activity and the action to be taken if the halal status changing in ASK
investment portfolio. Finally, the study found that in bullish market, the investment
strategies is to increase investment portfolio in capital market and reduce investment in
money market and the contrary is done in bearish market, for example  increase
investment portfolio in money market and reduce investment portfolio in capital market.
The aim of these strategies is to increase return and reduce the risk of losses.
Furthermore, the study also found that the diversification of asset and economic cycle
strategies are the main strategies used to increase return and reduce risk in investment
portfolio. Generally, the strategies implemented by ASKB are not significantly  different
from a conventional investment, which have been discussed in the literature review. The
main difference is ASKB investment portfolio is only limited to securities and assets
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